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KOTA KINABALV: 
Seramai 130 orang 
, mahasiswa mahasiswi 
FakultiPerniagaanEkonomi 
dan Perak'aunan (FPEP) 
Vniversiti Malaysia Sabah 
(VMS), menyertai program 
SolatHajatimtihanPerdana 
Semester 2 Sesi 2017/2018 
pada pada 18 Mei 2018 
bermula pada jam 5.30 
petang sehingga 9.30 malam 
bertempat di Hotel Lab 
FPEP. 
ProgramSolatHajatImtihan 
Perdana ini dianjurkan oleh 
Kelab Surau Ibnu Khaldun 
FPEP dengan kerjasama 
Persatuan Mahasiswa Fakulti 
Perniagaan Ekonomi dan 
Perakaunan (PMFPEP) dan 
Kelab. Kebajikan Rekreasi 
Fakulti Perniagaan Ekonomi 
dan Perakaunan (KKRF). 
Tujuan Kelab Surau Ibnu 
Khaldun, FPEP, UMS 
mengadakan Solat Hajat 
Imtihan Perdana ini adalah 
untuk memohon kepada . 
Allah S. W. T agar mahasiswa 
mahasiswi mendapat 
kecemerlangan dalam 
peperiksaan. ' 
Selain itu, program Solat 
Hajat ini juga diadakan 
untuk merapatkan hubungan 
silaturahim antara warga 
pendidik dan kakitangan 
FPEP, UMS dengan pelajar 
sertamemberi peluangkepada 
mereka untukmemohonrestu 
dankeberkatanilmudaripada 
warga pendidik. 
Antara aktiviti yang 
dijalankan ialah seperti 
jamuan,berbuka puasa (Iftar), 
solat Maghrib, solat sunat 
hajat, bacaan Yassin, solat 
J syak dan tarawih berjemaah 
PENYAMPAIAN cendera kenangan oleh Dekan FPEPkepada 
penceramah. 
, 
serta ceramahmotivasi untuk 
peperiksaan akhir. . 
Semasa programdijalankan, 
peserta dapat hadir mengikut 
masa yang ditetapkan. 
Walaupun berpuasa pada 
waktu berkenaan, semua 
pesertakomitedmemberikan 
SESI bergambar tetamu jemputan bersama peserta program. 
AJK Pelaksana Program yang menjayakan program Sol at Hajat Imtihan Perdana. 
komitmen yang jitu dalam 
menjayakan program Solat 
Hajat Imtihan Perdana ini. 
Dekan Fakulti Perniagaan 
Ekonomi dan Perakaunan, 
Prof-"'Madya Dr Raman 
Noordin dalam ucapan 
perasmlannya, mengucapkan 
setingg'i penghargaan dan 
tahniah kepada . pihak 
penganjur atas kejayaan 
menganjurkan program 
seperti ini. 
Beliaujuga mendoakan agar 
semua mahasiswa mahasiswi 
dipermudahkan menjawab 
soalan peperiksaan dan 
mendapat kecemerlangan 
dunia dan akhirat. 
Setelah program selesai 
." Antara aktiviti yang dijalankan ialah seperti 
jamuan berbuka pUqsa (Iftar), solat Maghrib, 
solat sunat . hajat, bacaan Yassin, solat Isyak 
dan tarawih berjemaah serta ceramah motivasi 
untuk 'peperiksaan akhir. " 
terdapat beberapa peserta 
memberikan maklumbalas 
mengenai program ini yang 
manamerekasangatbersyukur 
dan gembira kera~ dapat 
menghadiri program seperti 
ini dan berharap agar program 
seperti ini dapat di terusKan 
dan dilaksanakan pada masa 
akan datang kelak. 
Pihak penganjur j't,lga 
ingin merakamkan ucapan 
terima kasih yang tidak 
terhingga kepada semua 
penaja program Solat Hajat 
Imtlhan Perdana dan berdoa 
semogaAllah SWT membalas 
. jasabaikdanberharapsemoga 
dapat bekerjasama lagi pada 
program yang akan datang. 
